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Panduan Menulis Naskah 
 
• Naskah yang dikirim diharapkan melaporkan hasil kerja yang belum pernah dipublikasikan 
sebelumnya dan tidak sedang dalam pertimbangan untuk publikasi di penerbitan lain. 
• Semua penulisan naskah diharapkan sudah menyetujui pengiriman naskah ke Jurnal 
Kepustakawanan dan setuju dengan urutan nama penulisnya. 
• Corresponding author juga diharapkan sudah memperoleh persetujuan dari para penulis untuk 
mewakili mereka selama proses penyuntingan dan penerbitan naskah. 





• Naskah harap ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Naskah ditulis mnggunakan 
Microsoft Word dengan Times New Roman menggunakan ukuran font 12. 
• Naskah ditulis dengan ukuran kertas A4 dengan margin 2,5 cm di sekitar teks dan dalam spasi 
ganda, justifikasi sebelah kanan harap diset off. 
Naskah dibagi dalam seksi-seksi: 
1. Judul 
2. Nama-nama penulis 






9. Kesimpulan (apabila perlu) 
10. Daftar Pustaka 
 
• Untuk naskah dalam bahasa Indonesia, judul dan abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan 
Inggris. 
• Abstrak disertai dengan keyword/kata kunci. 
• Hasil dan Pembahasan boleh digabung. 
• Gambar dan tabel dicetak dihalaman tersendiri (satu gambar / table per halaman), dan diletakkan 
setelah Daftar Pustaka. 
• Gambar dan tabel hanya digunakan untuk menerangkan hal-hal yang tidak mudah diterangkan 
dalam teks. 
• Naskah yang tidak memenuhi kriteria penulisan yang baku akan dikembalikan ke penulis tanpa 




Pustaka dalam teks disitasi sebagai berikut: dua penulis, Smith dan Jones (2005) atau (Smith dan 
Jones, 2005); tiga penulis atau lebih, Smith dkk., (2005) atau (Smith dkk.,2005). Penulis pustaka dalam 
naskah bahasa Inggris adalah: Smith and Jones (2005) atau Smith et al., 2005. Pustaka yang ditulis oleh 
penulis yang sama pada tahun yang sama dibedakan dengan huruf kecil a, b, dst. Baik di dalam teks 








Penulis pustaka dalam Daftar Pustaka mengikuti aturan sebagai berikut : 
 
• Pustaka dari jurnal: 
Pansegrau, w., Lanka, E., Barth, P. T., Figurski, D. H., Guiney, D. G., Haas, D. Helinski, D. R., Schwab, 
H., Stanisich, V. A. dan Thomas, C. M. (1994). Complete nucleotide sequence of Birmingham IncPa 
plasmids. Compilation and comparative analysis. Journal of Molecular Biology 239:623-663. 
 
• Pustaka dari buku: 
Sambrook, J., Fristsch, E. F. dan Maniatis, T. (1989). Molecular Cloning: a Laboratory Manual, 2nd 
edn. Cold Spring Harbor, New York. 
 
• Pustaka dari bab suatu buku: 
Fricker, C.R. (1995). Detection of Cryptosporidium and Giardia in water. Dalam: Betts, W.B., 
Casemore, D., Fricker, C.R., Smith, H.V. dan Watkins, J. (ed.). Protozoan Parasites in Water, hal 91-
96. The Royal Society of Chemistry, London. 
 
• Informasi dari internet: 
Badan Pusat Statistik (2002). Daily per capita consumption of protein, Indonesia, 2002. 
http://www.bps.go.id/sector/consumpexp/tablel.shtml. [23 April 2007]. 
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Dengan ini kami menyatakan bahwa/We hereby confirm that : 
 
Artikel yang kami serahkan adalah asli, belum pernah ditulis oleh penulis lain dan belum pernah 
iterbitkan di tempat lain/The article we have submitted to the journal for review is original, has not 
been written by the stated authors and has not been published elsewhere. 
Artikel ini tidak sedang dipertimbangkan untuk dipublikasikan oleh jurnal lain dan tidak akan 
diserahkan untuk ditinjau saat sedang ditinjau oleh jurnal ini/The article is not currently being 
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review by this journal. 
Artikel ini tidak mengandung pernyataan yang melanggar hukum, memfitnah atau lainnya dan tidak 
mengandung bahan yang melanggar hak-hak pribadi atau milik orang atau badan lain/The article 
contains no libelous or other unlawful statements and does not contain any materials that violate any 
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